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02段階液／液抽出法による水中のダラポンのLC／MS分析
LC／MS　Analysis　of　Dalapon　in　Water　Using　Two－step　Liquid－1iquid　Extraction
　千葉真弘，伊藤八十男，神　和夫
　Masahiro　CHIBA，　Yasoo　IToH　and　Kazuo　JIN
　環境化学，17（1），53－58（2007）
　ダラポンの前処理法として，試料水を硫酸酸i生条件下でMTBEに抽出し，この一部を水相へと逆抽出した．これを検
　液としてLC／MS法で分析を行い，目標値の100分の1の濃度まで精度良く定量できた．
食品薬品部
OEffect　of　Cooking　Process　on　Deoxynivalenol　Content　and　lts　Subsequent　Cytotoxicity　in　Wheat　Products
　Yoshiko　SuGITA－KoNIsHI1），　Bong　Joo　PARKI），　Kazuo　KoBAYAsHI－HATToRI1），　Toshitugu　TANAKA2），　Takao　CHoNAN，
　Kunie　YosHIKAwA3）and　Susumu　KuMAGAI4）
　Bioscience，　Biotechnology，　and　Biochemistry，70，1764－1768（2006）
　デオキシニバレノール（DON）に汚染された小麦粉を麺及びパンに加工し，調理工程におけるDONの減少率を検討
　した．DONは麺を茄でる操作で大きく減少するが，パンを焼く操作ではほとんど減少しないことが判明した．
　n国立医薬品食品衛生研究所，2）神戸市環境保健研究所，3凍京農業大学応用生物科学部，4下京大学大学院農学生命科学研究科
○生薬三葉中の残留有機リン系農薬
　Organophosphorus　Pesticide　Residues　in　Decoctions　of　Crude　Drugs
　佐藤正幸，姉帯正樹，合田幸広ユ）
　Masayuki　SATo，　Masaki　ANETAI　and　Yukihiro　GoDA
　医薬品研究，37（4），245－250（2006）
　有機リン系農薬が検出されたソヨウ及びチンピを用い，農薬の煎液への移行について調べた結果，残渣中に残存，揮散
　等による消失のため，煎液からほとんど検出されなかった．
　1＞国立医薬品食品衛生研究所
微生物部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
○慢性活動性EBウイルス感染症の長期予後について
　Long－terエn　Prognosis　of　Chronic　Active　Epstein－Barr　Virus　Infection
　木村　宏’），河　敬世2），大石　勉3），前田明彦4），岡村隆行2），大賀正一5），金兼弘和6），森　雅亮7），森本　哲3！，
　森尾友宏9），今井章介4），岡野素彦，谷内江昭宏1。），土屋　滋1D，脇口　宏4）
　Hiroshi　KIMuRA，　Keisei　KAwA，　Tsutomu　OHIsHI，　Akihiko　MAEDA，　Takayuki　OKAMuRA，　Shouichi　OHGA，　Hirokazu
　KANEGANE，　Masaaki　MoRI，　Akira　MoRIMoTo，　Tomohiro　MoRIo，　Shosuke　IMAI，　Motohiko　OKANo，　Akihiro　YAcHIE，
　Shigeru　TsucHIYA　and　Hiroshi　WAKIGucHI
　日本小児科学会雑誌，110（11），1578－1580’（2006）
　慢性活動性EBウイルス感染症82例の長期予後を検討し，15年以降では感染細胞別の差を認めなかった．また，24例
　が造血幹細胞移植を受け，5年生存率は53％であった．
　1）名古屋大学医学部，2）大阪母子保健総合医療センター，3）埼玉県立小児医療センター，4）高知大学医学部，5）九州大学医学部，6）富山大学医学部，7）横浜市
　立大学医学部，8）京都府立医科大学，9〕東京医科歯科大学医学部，LO）金沢大学医学部，1’）東北大学医学部
OEpitope　Mapping　of　Anti一α一fodrin　Autoantibody　in　Juvenile　Sjogren’s　Syndrome：Difference　in　Malor　Epitopes
　between　Primary　and　Secondary　Cases
　Resa　SHIARI1），　IchirQ　KoBAYAsHI1），　Nariaki　ToITAユ），　Norikazu　HATANo1），　Nobuaki　KAwAMuRA1），　Motohiko
　OKANo，　Yoshio　HAYAsHI2），　Kunihiko　KoBAYAsHI1）and　Tadashi　ARIGA1）
　Journal　of　Rheumatology，33（7），1395－1400（2006）
　小児シェーグレン症候群においてα一fodrinに対する自己抗体を用いた本タンパクのエピトープマッピングを行い，一
　次性と二次性の鑑別などに有用であることを報告した㌔
　D北海道大学医学部，2）徳島大学歯学部
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OAccumulation　of　Copper　lnduces　DNA　Strand　Breaks　in　Brain　Cells　of　Long－Evans　Cinnamon（LEd）Rats，　an　AnimaI
　Model　for　Human　Wilson　Disease
　Masanobu　HAYAsHI1），　Sayaka　FusE1），　Daiji　ENDoH1），　Noboru　HoRIGucHI1），　Kenji　NAKAYAMA，　Yasuhiro　KoN2）and
　Toyo　OKUI
　Experimental　Animals，55，419－426（2006）
LECラットの脳における銅の蓄積は20週齢から増加し，24週齢ではWKAHラットの3．5から6倍に達した．銅の
　蓄積に伴い脳細胞のDNA損傷が増加した．また，脳細胞は肝細胞に比べて銅によるDNA損傷の感受性が高いことが
　示唆された．
　D酪農学園大学獣医学部，2）北海道大学大学院獣医学研究科
OTrientine，　a　Copper－chelating　Agent，　lnduced　Apoptosis　in　Murine　Fibrosarcoma　Cells’ηレル。　and’η縦ro
　Masanobu　HAYAsHI1），　Hide　NIsHIYA1），　Toshiaki　CHIBA1），　Daiji　ENDoH1），　Yasuhiro　KoN2）and　Toyo　OKuI
　The　Journal　of　Veterinary　Medical　Science，69，137－142（2006）
　腫瘍増殖と血管新生に銅が必要であると報告されていることから，ウィルソン病の治療薬であるトリエンチンの腫瘍に
　及ぼす影響を調べたところ，腫瘍細胞のアポトーシスを誘発し，腫瘍を減少させることが示唆された．
　1）酪農学園大学獣医学部，2）北海道大学大学院獣医学研究科
OA　CIuster　of　Hepatitis　E　Virus　Infection　in　Hokkaido，　Japan　　層
　Setsuko　IsHIDA，　Shima　YosHlzuMI，　Masahiro　MIYosHI，　Toyo　OKul，　Akira　IsHエDA1），　Shoji　ABE1），　Hiroshi　OTsuKA1），
　Motohiko　OKANo　and　Masaichi　YoNEKAwA
　Japanese　Journal　of　Infectious　Diseases，59（2），135－136（2006）
　集団感染（疑）事例について，飲食店利用者のE型肝炎ウイルス遺伝子と抗体の検査を行った．疫学調査により食品か
　らの暴露の可能性が示されたが，残品がなく証明できなかった．綿密な疫学調査と初期の迅速な対応が重要と思われた．
　1）北海道北見保健所
OAdenovirus　EIA　Negatively　Regulates　EIAF，　an　Ets　Family　of　the　Protein
　Akiko　TAKAHAsHI1），　Fumihiro　HIGAsHINo1），　Mariko　AoYAGI1＞，　Masayuki　NAKAYAMA1），　Aya　YANAGAwAl），　Hiroichi
　HAsEGAwA1），　Mitsutoki　HATTAD，　Setsuko　IsHIDA，　Koichi　NAKAJIMA2），　Yasunori　TOTsuKAD　and　Masanobu
　SHINDOH1）
　Biochemical　and　Biophysical　Research　Commurlications，355，438辺43（2007）
　EIAFはアデノウイルスがん遺伝子EIAの転写を活性化する因子として同定されたが，　EIAFもEIAにより発現と転
　写活性化能の抑制を受ける標的遺伝子であることを示した．
　1）北海道大学大学院歯学研究科，2〕大阪市立大学大学院医学研究科
生物科学部
OMultiple　Binding　of　Methyl－CpG　and　Polycomb　Proteins　in　Long－term　Gene　Silencing　Events
　Maria　R．　MATARAzzo1），　Maria　L．　DE　BoNIs1），　Maria　STRAzzuLLo1），　Andrea　CERAsE1），　M．　FERRARo1），　Paola
　VAsTARELLI1），　Esteban　BALLEsTAR2），　Manel　EsTELLER2），　Shinichi　KuDo　and　Maurizio　D’EsposITo1）
　Journal　of　Cellular　Physiology，210，711－719（2007）
　遺伝子の活動を長期間オフにする調節機序には，エピジェネティックな機構が関わり，メチル化結合タンパク質やポリ
　コームタンパク質が複合的に作用して転写を抑制していることが判明した．
　1〕International　Institute　of　Genetics　and　Biophysics，2，Spanish　National　Cancer　Center
ODetecting　lmmunoglobulin　M　Antibodies　against　Microsporidian　Encephalitozoon　Cuniculi　Polar　Tubes　in　Sera　from
　Healthy　and　Human　lmmunodeficiency　Virus－infected　Persons　in　Japan
Mako　OMuRA1），　Koji　FuRuYA1），　Shinichi　KuDo，　Wataru　SuGluRA1）and　Hiroshi　AzuMA2）
　Clinical　arld　Vaccine　Immunology，14，168－172（2007）
　マイクロスポリジュウムに対するIgM抗体は健常者の3割に存在し，一方HIV感染者では検出され難いことが明ら
　かとなった．HIV感染者で本病原体の日和見感染症が起きやすい一つの要因になると考えられる．
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